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E L A C U E D U C T O 
Se han apurado todos ios medios le-
gales, y se han puesto en juego todos 
los elementos de propaganda posibles 
para ver el modo de conseguir la ad-
quisición de la tubería y colocación de 
ella, mediante concurso, porque así de-
bía ser, con arreglo a la ley, y porque 
era lo más probable que resultára de 
ello beneficio para los intereses de A n -
tequera, Es más, hasta se han provo-
cado dos concursos; el uno por el cual 
habrían de ser adjudicados conjunta-
mente dos servicios, el de suministro 
de la tubería y el de su instalación; y 
el otro, por el que la adjudicación 
podría tener lugar separadamente, es 
decir, a distinta persona o entidad. 
Todo ello se ha hecho, según hemos 
podido observar, inspirándose en el 
noble y honrado deseo de encontrar 
las mejores ventajas y garantías para 
el pueblo antequerano. 
Pero, con ser tanta la labor realiza-
da desde Enero, y tan constante, ha 
icsultado inútil, sino en el orden legal, 
en el de los hechos, y hay que prescin-
dir ya de ese requisito, puesto que ni 
los fabricantes españoles ni los extran-
jeros, han acudido con sus ofertas. 
Las difíciles circunstancias porque 
atraviesa Europa, son suficientes moti-
vos para que esté justificada la abso-
luta abstención de proposiciones. Hoy 
tienen todas las fábricas exceso de 
trabajo, y no les inspira estímulo algu-
no, el suministro que aquí se proyecta. 
Hay que ir en busca de los fabricantes, 
en vez de ser ellos los que vinieran de 
no concurrir tales circunstancias. 
En la sesión celebrada por el Exce-
lentísimo Ayuntamiento anteanoche, 
se planteó la cuestión por el Sr. León 
Motta, ya que no quiere que se pierda 
tiempo alguno en resolverla. Hace 
tres o cuatro días que venció el plazo 
para el concurso, y en el primer cabil-
do verificado se ha dado cuenta de que 
aquel quedó sin efecto. 
Por unanimidad acordóse adquirir la 
tubería de «La Aurrerá>, de Bilbao, 
Sociedad la más importante y presti-
giosa de cuantas existen en España, en 
esta clase de industria, y por unanimi-
dad se acordó también conceder 
poderes notariales para que antes de 
que finalice el mes corriente, se trasla-
den a Bilbao dos concejales, los seño-
res D. Manuel Luna Pérez, perito 
industrial, y representante de la mayoría 
liberal-conservadora,y D.José Palomo, 
en nombre de la minoría liberal, y 
contraten la tubería con la mencionada 
casa fabril. 
A la realidad vamos sin vacilaciones 
ni tituveos. Hay que llevar a cabo la 
magna obra 
HERALDO aplaude la firme actitud 
demostrada en bien del vecindario que 
con tanta simpatía acogió desde el 
primer instante este gran proyecto. 
1 1 
A propuesía del. Sr. Alcalde, y en aten-
ción a que se está en él periodo áigiJo de ia 
recolección de cereales, el Ayuntamienro 
acordó anteanoche conceder prórroga por 
todo el mes actual, del plazo de pago volun-
tario del primer semestre del reparto sustitu-
üvo de consumos. Asi pues, como el per ío-
do voluntario de cobranza de! tercer trimes-
tre,ha comenzado ayer, termina el dia 31 del 
més corriente, residía cómodo para los con-
tribuyentes el poder ahora abonar los tres 
trimestres de una ve/, y muy beneficioso el 
que sea sin recargos en los dos vencidos. 
Ello, claro es. determina acumulación de tra-
bajos en la depositaría municipal; ñero va en 
favor del vecindario, y cuanto se haga en 
pró de éste nos parece siempre poco. 
Muy bien, por tanto, la resolución adop-
tada anteanoche. 
Ahora, recomendamos a los contribuyen-
tes que no aguarden a última hora para hacer 
el pago, pues siendo una obligación ineludi-
ble,cuanto antes se cumpla, mejor, tanto más 
cuando por necesidades de la Corporación, 
han de empezar los apremios en primero de 
Septiembre. 
Guardia municipal 
Desde hace algún tiempo, existía una va-
cante de guardia municipal, que no habla 
querido cubrirse de propósiío, según parece, 
y unida a otras que han ocurrido después , 
son tres ya los puestos a ocupar en ese cuer-
po, para los cuales hay multitud de aspiran-
tes, pero casi todos ellos sin reunir las con-
diciones del reglamento; y como el deseo del 
Sr. Alcaide es que éste se cumpla en todas 
sus partes, prescindiendo de influencias, ha 
acordado que desde mañana lunes hasta el 
próximo sábado , presenten los solicitantes 
sus instancias, mediante recibo, y documen-
tos que las acompañen , en la Secretaria es-
pecial de la Alcaldía, y estudiados las antece-
dentes y cualidades de cada uno de los aspi-
rantes, recaerán inmediatamente los nombra-
mientos en favor de aquellos que reúnan ma-
yores méritos. 
Las condiciones reglamentarias porque 
han de regiise los solicitantes-las reproduci-
mos para conocimiento de los interesados, y 
son a saber: 
Ser mayor de 2o años y menor de 40. 
Saber leer y escribir.correclaineñte. 
Haber observado buena conduela ¡mblioa v priva-
da. 
No haber sufrido condena por ninguna clase de de-
lito común. 
Tener buena constitución física. 
Medir 1 metro 650 m;m como cstidura mínima. 
ÍSerá circunstancia apreciable para el ingreso en el 
Cuerpo, haber servido en el Ejército con buenas notas. 
Los aspirantes habrán de presentar en !a Alcaldia 
do esta Ciudad, sus solicitudes, escritas de su puño y 
letra, acompañadas de cerliíicado de inscripción de su 
nacimiento en el llegistro Civil, o la partida de bautis-
mo expedidas por las autoridades correspondientes; de 
una CfTiificacion de conducta expedida por la AicakiiH; 
de un certificado expresivo de no haber sufrido conde-
na, expedido por el Juzgado de Instrucción; de certi í i -
cado de aptitud física y buena co.nslitnción expedido por 
el Médico Titular del distrito a que corresponda su do-
micilio, de su licencia, si ha servido en el ejército y de 
la certificación de talla expedida por la Secretari.i Muni-
cipal . 
SESION M U N I C I P A L 
P r e s i d i ó l a del v iernes ú l t i m o el Sr. L e ó n M o t -
ta , as i s t i endo los Sres. Casco G a r c í a , Rosales Sal-
guero , J i m é n e z Robles , L u n a P é r e z , Cabre ra Espa-
ñ a , Ramos Ga i t e ro , R a m o s H e r r e r o , Rojas Pareja, 
(0. A . ) Pa lomo, A l a r c o n y P a c h é . 
Es l e í d a y ap robada el acta de l a s e s i ó n an te -
r i o r . 
Ruegos, p reguntas y propos ic iones 
E l Sr. L e ó n M o t t a p r o p o n e que se p r o r r o g u e 
p o r u n mes el plazo v o l u n t a r i o pa r a l a cobranza 
d e l p r i m e r semestre d e l r e p a r t o v e c i n a l , en a t e n -
c i ó n a que l a r e c o l e c c i ó n no h a t e r m i n a d o y hay 
l ab radores q i ie no t i enen a ú n d i n e r o . 
E l Sr. P a l o m o , en n o m b r e de la m i n o r í a l ibe -
r a l , acepta l a p r o p o s i c i ó n del Sr. P res iden te 
man i fes t ando que se deben f iar f ac i l idades a l 
c o n t r i b u y e n t e que tan numerosas cargas sopor t a . 
L o s Sres. Cabrera y R a m o s f e l i c i t an a la pres i -
denc ia p o r su i n i c i a t i va. 
El Sr. L e ó n M o t t n , mani f ies ta que la C o m i s i ó n 
M u n i c i p a l de Festejos, p re s id ida por el Sr. Rosales 
Sa lguero , por d e l e g a c i ó n de la A l c a l d i a , ha o rga- i 
nizado en p r i n c i p i o , un p r o g r a m a de festejos, i 
modesto , por haber t en ido en cuen ta lo r e d u c i d o ; 
de la c o n s i g n a c i ó n , pero a t r a y e n t e porque de tío | 
d a r a n i m a c i ó n a la fer ia . Anfeque ra se p e r j u d i c a r í a I 
en su i n d u s t r i a , comerc io , a g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a . | 
Da cuen ta de l p r o g r a m a o r g a n i z a d o , que es el j 
que i n s e r t á b a m o s en nues t ro n ú m e r o a n t e r i o r , i 
A d e m á s , dice, p o d r í a n establecerse p remios , que | 
se r e p a r t i r í a n en el mercado , para los mejores 
lo tes de ganado l ana r , c a b r í o , vacuno , etc. que se 
presentaran, con lo que se e s t i m u l a r í a m u c h o a los 
ganaderos . A d e m á s p o d r í a agregarse a l g ú n o t r o 
n ú m e r o que los Sres. Concejales e s t i m a r a n conve-
n ien te . Pide que se a u t o r i c e a la A l c a l d i a para que 
l i b r e con cargo a la respect iva c o n s i g n a c i ó n del 
presupuesto , los gastos que o r i g i n e n los i'esUyos 
de fe r ia . 
E! Sr. Ramos Her re ro es t ima m u y acer tado el 
p r o g r a m a , y p ropone que se deje s i n ce r ra r has ta 
la s e s i ó n p r ó x i m a para d a r l e cab ida a c u a l q u i e r a 
o t r o n ú m e r o que se pensara. 
E l Sr. Rosales e s t ima q u é no debe demorarse 
el acuerdo para que no suf ra re t raso la i m p r e s i ó n 
de p r o g r a m a s y car te les . 
Interviene." b revemen te el Sr. Cabrera E s p a ñ a . 
Se acuerda que el j u r a d o para los p remios 
a ganados lo c o m p o n g a n la c o m i s i ó n de fiestas, el 
Subdelegado de V e t e r i n a r i a , y los tres ve t e r i na r io s 
tí t lllcl l*GS 
E l Sr. L e ó n M o t t a , da cuen ta de haber r e su l t a -
do desier tas las subastas pa ra las obras de s u s t i -
t u c i ó n de la c a ñ e r í a de l a M a g d a l e n a , y p ropone 
que se acuerde ped i r a u t o r i z a c i ó n para h a c e r l a s 
obras por a d m i n i s t r a c i ó n . Oice que e s t ima que l a 
f á b r i c a de tubos que hay en E s p a ñ a que r e ú n e m á s 
g a r a n t í a s es ia « A u r r e r á » de B i l b a o . E s t i m a que 
u n a vez que sea conced ida ¡ a a u t o r i z a c i ó n para 
c o n t r a t a r d i r e c t a m e n t e , debe i r una persona a 
B i l b a o para f o r m a l i z a r e l c o n t r a t o de a d q u i s i c i ó n 
de los tubos , y para hacerse cargo de e l los . Ruega 
al Sr. L u n a P é r e z , que. aunque tenga que s u f r i r 
a lgunas moles t ias y pe r ju i c ios a b a n d o n a n d o sus 
negocios por unos d í a s , acepte ia r e p r e s e n t a c i ó n 
de l A y u n t a m i e n t o ' , y con esta i n v e s t i d u r a se 
t r a s l a d é a l a expresada c a p i t a l y haga el c o n t r a t o , 
va que por sus c o n o c i m i e n t o s t é c n i c o s es el 
Sr. L u n a P é r e z , q u i e n me jo r puede representar a 
la C o r p o r a c i ó n . Hace un e log io de las cual idades 
del Sr. L u n a P é r e z y de su g ran per ic ia en l a m a -
t e r i a . 
E l Sr. L u n a e s t i m a inmerec idos los e logios 
que se le han t r i b u t a d o y manif ies ta que sus cono-
c i m i e n t o s c ó m o P e r i t o " i n d u s t r i a l , y su p r á c t i c a 
como m e t a l ú r g i c o , a u n q u e sean pocos aq-uellos y 
é s t a , e s t á n a l a d i s p o s i c i ó n s iempre , no solo d e l 
A y u n t a m i e n t o s ino t a m b i é n de sus c o m p a ñ e r o s y 
amigos , y de t o d a A n t e q u e r a ; pero para aceptar 
el m a n d a t o que la P res idenc ia p ropone que se le 
conf iera ha de poner por c o n d i c i ó n que se o t o r g u e 
a l a vez a o t r o s dos concejales para que í i s c a l i c e n 
sus actos, y que uno de el los pertenezca a l a m i n o -
ría l i b e r a l . 
E l Sr. R o j a s Pare ja , mani f ies ta que aunque 
l a h o n o r a b i l i d a d d e l Sr . L u n a hace que no necesi te 
fiscalizadores, debe accederse a su de l icada p e t i c i ó n 
para da r l e las deb idas g a r a n t í a s . 
E l Sr. L e ó n M o t t a , p r o p o n e que sea el s e ñ o r 
Rojas Pareja , q u i e n a c o m p a ñ e a l Sr. L u n a . 
E l Sr, Rojas Pare ja , se excusa y p ropone a l 
Sr . P a l o m o . 
T r a s breve d i s c u s i ó n acepta el Sr . P a l o m o , y 
se d e t e r m i n a o t o r g a r a los Sres. L u n a P é r e z y 
P a l o m o poder c u m p l i d o pa ra que, con a m p l i a s 
facul tades c o n t r a t e n los tubos en r e p r e s e n t a c i ó n 
del A y u n t a m i e n t o , a u t o r i z a n d o a l a P res idenc ia 
para que comparezca a n t e n o t a i i o a o t o r g a r l o . 
Orden de l d í a 
Se ap rueban va r i a s cuentas de gas tos . 
A propues ta de l Sr . Pres idente se acuerda 
n o m b r a r agente del A y u n t a m i e n t o en M a d r i d con 
el haber de t resc ientas pesetas anuales , a D . Rafae l 
M a r t í n C h a c ó n . 
Se acuerda acceder a s o l i c i t u d de D . ' Remedios 
G á l v e z , en d e m a n d a de a u t o r i z a c i ó n para es table-
cer la t o m a de u n c u a r t o de paja de agua, de la 
media que d i s f r u t a , en l a a l c u b i l l a de l a ca l le de l a 
Es t re l l a , y para bacer el t end ido de la t u b e r í a , bajo 
la i n s p e c c i ó n de l maes t ro F o n t a n e r o y e l Pe r i t o 
apa re j ado r . 
Se lee ca r t a de l Sr. Residente de la A s o c i a c i ó n 
de l a Prensa de M á l a g a i n v i t a n d o al E x c m o . A y u n -
t a m i e n t o para l a c o r r i d a que a benef ic io de d i c h a 
en t idad se c e l e b r a r á en breve, y r e m i t i e n d o av 
palco 
Se acuerda a b o n a r las cua ren ta pesetas que 
i m p o r t a d i c h a l o c a l i d a d . 
N O T I C I A S 
DE SOCIEDAD 
La distinguida Sra. D.a Eugenia Alvarez 
esposa de nuestro querido amigo D. Bernar-
do Laude, had - idoa luz una preciosa niña 
y su hermana política D.a Enriqueta de Luna 
Pérez, nues í ia distinguida amiga, señora de 
D . J o s é Laude Bouderé , ha tenido también 
el feliz alumbramiento de un niño hermosísi-
mo. Nuestra cordial enhorabuena a ambos 
matrimonios, con los que nos uneu estrechos 
vinculos de amistad. 
El Cristo Moderno por 30 cts. 
De venta en EL SIGLO X X 
La estimada seño a D.a Dolores Muñoz de 
Morales Berdoy, ha sufrido un parto desgra-
ciado, que a causa de grave complicación 
puso en peligro su vida hace pocos días. 
Aunque muy delicada aún, hállase mejorada 
relativamente. Deseamos total alivio a ia sim-
pática esposa de nuestro muy querido amigo 
D. Luis Morales. 
Ha pasado por la pena de ver morir a una 
hijita nuestro amigo D. Enrique López Sán-
chez. Nos asociamos a su dolor. 
LAS OBRAS MUNICIPALES 
El Sr. Alcalde ha ordenado la suspensión 
de las obras de albañilería por todo el actual 
inés, por convenir asi a la marcha adminis-
trativa de la Corporación. 
GRATIFICACIÓN 
Le ha sido concedida la de 600 pesetas 
anuales, al Capitán de Infantería D. Juan 
Ximénez de Enciso, nuestro querido amigo, 
en razón a llevar diez años de efectividad en 
dicho empleo. Nuestra enhorabuena. 
ESPONSALES 
Anoche a las nueve, en la Iglesia, de San 
Sebastián se verificó la toma de dichos de 
la bellísima y encantadora señorita Concha 
Burgos García con el afortunado industrial 
D. José Cuadra Blazpuez. 
Fueron testigos de dicho acto los señores 
D. Francisco Bellido D. Bernardo Bouderé 
Laude D . J o s é J iménez Luque y D. Gaspar 
del Pozo Gallardo. 
La boda se efectuará a fin de més. 
PÉRDIDA 
Se ruega a la persona que haya encon-
trado un anillo-ajustador, se sirva entregarlo 
en la imprenta de este periódico, donde se 
le gratificará. 
UNA ACLARACIÓN 
Con motivo del fallecimiento de la virtuo-
sa señora D.a Filomena Vílchez Puertas es-
posa de nuestro particular amigo el ex-alcalde 
de esta Ciudad D. Manuel Aguila Castro, que 
acaeció el dia 17 de Julio pasado, hubimos 
de escribir unas cuartillas notificando a nues-
tros lectores la triste noticia, y expresando a 
la vez al Sr. Aguila nuestro sentimiento por 
tan infaus o suceso, y deseándole resigna-
ción cristiana que sirviese de lenitivo a tan 
duro trance. 
El repórter a quien fueron confiadas las 
cuaitillas para llevarlas a la imprenta, tenía 
que cojer el tren paia Granada, y con la prjsa 
se llevó aquellas, y otras también de interés. 
Cuando notamos la omisión estaba termina-
da la titada, y nos era imposible subsanarla; 
lo hacemos hoy, lamentando sinceramente lo 
ocurrido. 
ULTIMA HORA —POU TELÉGRAFO 
E L S E P E L I O D E PáGO ÜALVEZ. 
Torrox 31 a las 19. (recibido hty). 
El entierro del Sr. Ualvez. ha constituido una i^ raii 
manifestación de duelo. 
El féretro fué llevado en hombros por distinguido-" 
fstitdiantes de la locatrdad. Llevaban cipUs D. J o s é fiU 
ra y D. Javier Nogues. médicos; D. José Ariza, farm»' 
céutico; D José Narváez, abogado: y D . Manuel Pérez 
Teniente de Alcalde. 
Presidian el duelo el Alcalde de Torrox, que repifl 
sentaba al de Antequera; el Juez de Instrucción señ"' 
Ruiz López; el Juez Municipal: el Secretario del Ayuii 
tamientí), en representación de D. Antonio Gálvez, 
D Aguslín Gálvez .=Cor iesponsa l . 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
SUBASTA V O L U N T A R I A 
Se saca a pública subasta una Casería 
llamada de »Despenaperfos» con casa y vein-
tey tres y tres cuartas aranzadas tierra oiivar 
y árboles frutales en e! partido Arroyo del 
Alcázar de éste término y una suerte de tres 
aranzadas en el mismo partido y término 
por el tipo de cinco mil pesetas aquella y 
setecientas cincuenta ésta, pero debiendo 
hacerse postura por las dos fincas como si 
se tratase de una sola. Dicha subasta tendrá 
lugar el día dos de Agosto próximo y hora 
de las 14 a las 15 en e! estudio del Notario 
de esta Ciudad D. Rafael de Talayera Delga-
do. El pliego de condiciones y los títulos de 
las fincas se encuentran de manifiesto en 
dicha notaría todos los días laborables desde 
las 12 a las 16. 
«JUVENTUD» 
Hemos tenido el gusto de recibir y cele 
brar el número extraordinario del excelente 
periódico semanal, literario, que se publica 
en Baena con el nombre de «Juventud», de-
dicado a conmemorar el primer año de su 
nacimiento; y por cierto que si en este corto 
per íodo de lactancia dá pruebas de vitalidad 
tan vigorosa, promete una niñez potente y 
una juventud fecunda, que esta revista en 
que rebosa la savia sana y vivificadora de 
jóvenes cultos y entusiastas encarna la ten-
dencia a buscar los nuevos horizontes que 
han de dar gloria a la Patria. 
Deseárnosle larga vida y toda clase de 
prosperidades. 
GUSTOSOS 
Con gran satisfacción hemos conseguido 
el cambio con el popular diario sevillano 
E l Liberal . Agradecemos la atención. 
También hemos recibido la visita de la 
nueva publicación que vé la luz en Melilla, 
titulada L a Tribuna, con la que gustosa-
mente establecemos el cambio. 
ORIGINAL SIN PUBLICAR. 
El llegar tardíamente a las cajas las cuar-
tillas que la semana anterior nos enviára el 
Sr. Velasco, de Fuente-Piedra, impidió, bien 
a nuestro pesar, el publicarlas. Rogamos a di-
cho señor nos dispense y que procure enviar 
sus apreciadas producciones a principios de 
semana, para tener facilidad de darle cabida 
en este semanario. 
Hisa tíevuelfa É 
Saludóte lector carísimo y pídote un po -
quitin de benevolencia para este humiidisimo 
cronista, que solo aspira a distraer un poco 
del tiempo de tus ocios, ofreciéndote un ta-
piz de tan variados colores y de tan múltipies 
hilos tejido, que necesitarás a buen seguro, 
de toda tu buena voluntad y de toda la sim-
pática virtud que en mi auxilio invoco, para 
creerlo tapiz y no despreciable y burda tela. 
Un gran poeta y pensador ingles, dijo, 
que en todas las obras, lo mas difícil después 
del principio, era terminarlas; sa ludándote , 
cumplí con el más elemental deber de corte-
sía y he comenzado ¿terminaré? 
Un año ha transcurído desde que los p r i -
meros proyectiles desfloraron las aguas de! 
Danubio; un año hace, que ios pueblos de la 
vieja Europa luchan, encarnizadamente, ar-
diendo en sus entrañas las angustias devo-
radoras de la venganza; y en el transcurso 
del año ni sintieron debilidades ni ansias de 
reposo, y si alguna voz elevó una plegaria 
de invocación a la Paz, presto calló ahogada 
por el ronco tronar de los cañones y el ira-
cundo clamoreo de los guerreros. ¡Mientras 
la Guerra pasea el orbe llevando doce nacio-
nes amarradas a su triunfal carroza, con las 
madres y esposas de los que cayeron en el 
fragor de la batalla, llora la Paz, mansamen-
te, como avergonzada, al ver desgarrado el 
manto con el que amorosa cobijara a los pue-
blos en felices días de amor y de trabajo! 
Los imperios centrales continúan como aí 
principio de la lucha, derrochando su energía 
inagotable, arrollando a sus enemigos de 
Oriente, conteniendo a sus adversarios en 
Occidente y prestando valiosísimo y eficaz 
auxilio a sus aliados del Sur, realmente nadie 
creyó capaz a Alemania de actuación tan p o -
tente, todos, al romperse las hostilidades, 
creyeron juego de niños deshacer la confe-
deración y anular total y definitivamente a \ 
ese pueblo que la naturaleza colocó entre [ 
enemigos poderosos e irreconciliables. 
Cuando al año de lucha compulsen los [ 
aliados los resultados alcanzados por ellos y 1 
i 
los obtenidos por sus contrarios habrán visto 
con intensa amargura y terrible decepción 
que las eminentísimas condiciones guerreras, 
la fiereza e ímpetu en el acometer, la firmeza 
inquebrantable en el resistir, el valor temera-
rio de los germanos, de que tanto hablan 
, César, Táci to y otros muchos autores de la 
j ant igüedad romana; que el tesón admirable 
que hizo decir a Napoleón «que a los ale-
manes no era bastante matarlos sino que ha-
bía que empujarlos después para que caye-
ran», no fueron virtudes inventadas por ge-
nerales victoriosos para aumentar la valia a 
su triunfo, ni las ha desgastado el tiempo, 
antes al contrario hansidoaquilatadasporuna 
previsión admirable, por una preparación 
estupenda, por poderosís imos medios de 
acción y sobre todo y ante todo por una fé 
ciega en la justicia de su causa. 
,..Y dejemos para otro día el examinar 
los resultados obtenidos por uno y otro ene-
migo. 
* * 
Con una ansiedad enorme eran espera-
das por los aficionados las corridas, que d u -
rante la feria habían de celebrarse en el Coso 
valenciano. 
Unos y oíros , belmontisfas y gallisfas es-
peraban el triunfo definitivo y aplastante de 
sus respectivos ídolos. Para conocer el entu-
siasmo reinante baste decir que ha pasado 
de 48.000 duros lo racaudado en concepto de 
abono. 
Los Joselistas confiados en las enormes 
y estupendas faenas del pontl/ice esperaban 
la consolidación definitiva de Joselito I el 
sabio.Los calvistas,calvinistas o Rafaelistas 
tenían seguro que su apát ico admirado se 
atrevería a destaparse y se colocaría en 
puesto pfeeminente que por su arte, su salza 
torera, y maestría indiscutible, le correspon-
de. Los belmonlistas creían con fé ciega 
que Juanita terremoto, provocaría uno tal 
que la conmoción derribaría la tiara de las 
sienes del papa de la tauromaquia. 
¿ D e quien ha sido la victoria? Veamos 
Rafael el calvo ha matado 14 toros y ga-
nado 5 orejas y 2 rabos. 
Joselito ha estoqueado igual número de 
bichos y alcanzado en la lucha 8 orejas y 4 
rabos. 
Belmonte que ha pasaportado ídem de 
idem ha conseguido 3 orejas. 
También SALERI que en la 5.a alternó 
con los semidioses ganó en su primero una 
ovación y en su segundo cortó el codiciado 
apéndice auricular. 
Y si números cantan, estos pregonan 
muy alto, que la tiara sigue encasquetada en 
las sienes de Joselito maravil la y que no ha 
nacido el guapo que sea capaz de despa-
parlo. 
Y,puesío que de toros hablamos,bueno será 
decir que Gaona intentó poner a nuestra em-
presa condiciones tan onerosas, que ésta, ha 
roto con el indio y ha contratado en su lugar a 
Saleri, y por tanto el cartel estará formado 
probablemente por Paco Madrid y Saleri. 
Y, aunque ni unas líneas merece, dedi-
caremos cortísimas al desastre del día de 
Santiago. 
Tanto Gallardo como Jerezano, han de 
tener en cuenta, que ni nombre ni dineros se 
ganan, ejecutando faenas tan malas, tan de-
testables y tan indecorosas como las que rea-
lizaron en nuestro circo el 25, pues, no sola-
mente pierden cartel y prestigio sino basta 
los padrinos; ¿en terado Sr. Gallardo?.. . pues, 
tome nota 
Herrero antes de vestir el traje de luces 
que dejara un fracasado, debió pensarlo, pues 
no se sale a poner banderillas para tirárselas 
al toro. 
Lo único que en toda la tarde vimos, fué 
un gran par que cambió el P i l i efe Málaga, 
cuatro pares que puso un aficionado, y dos 
buenas verónicas y un farol que propinó P a -
quillo Herrera , que salió cojido y con el 
pantalón roto, al ceñirse en una media ve ró -
nica;tambien al cuarto toro le propinó cuatro 
buenos capotazos. 
Nada más por hoy, y gracias lector, por 
haber llegado hasta el final, cuyo heroísmo 
admiro y agradezco. 
F O T i T U K I O . 
En la mañana de ayer, el telégrafo, con su 
terrible laconismo, nos dió a conocer una 
triste noticia: Paco Gáivez Romero, murió en 
Torrox, el viernes a las doce de la noche. 
¡Pobre Paco! En plena juventud, cuando 
la vida le brindaba alegrías y goces, cuando 
disfrutaba del más delicioso período de la 
existencia, una enfermedad implacable, que 
no perdona, que siempre que hiere ha de 
causar la muerte, artera, traidora, segó su 
vida 
Dolorosa impresión nos ha producido la 
muerte de D. Francisco Gálvez. La amistad 
estrecha que con él nos unía, había engen-
drado sincero cariño, porque, Paco Gálvez, 
simpático, alegre, decidor, era una de esas 
personas que a poco de tratarlas hay que 
quererlas. Supo ver e! lado agradable de la 
vida, y la gozaba con fruición, derrochando 
una alegría contagiosa. ¡Tal vez esto habrá 
abreviado sus días! 
A su carácter simpático y jovial, unía una 
inteligencia bastante despejada, un talento 
que le hubiera hecho alcanzar bastantes triun-
fos como abogado si hubiese ejercido la 
carrera. Nombrado Oficial mayor del Excmo. 
Ayuntamiento, en Noviembre de 1913, logró 
en poco tiempo compenetrarse con su difícil 
cargo, al extremo de que en Febrero y Mar-
zo de 1914, d e s e m p e ñ á b a l a Secretaría, con 
motivo de una licencia otorgada al Secreta-
rio. Entre sus compañeros de oficina ha cau-
sado la muerte de Paco intenso pesar. 
Dios, en su bondad infinita, haya acogido 
en su seno el alma de nuestro buen amigo, 
y sepa su distinguida familia, y muy especial-
mente su señor hermano D. Antonio, que, al 
sumarnos a su duelo, le deseamos la resigna-
ción cristiana necesaria para sobrellevar tan 
rudo golpe. 
EL ENTIERRO DE PACO GÁLVEZ 
Según nuestras noticias, la conducción 
del cadáver de Paco Gálvez ha constituido 
en Torrox gran manifestación, debido a las 
simpadas de que goza el hermano del finado, 
D. Agustín, médico titular de tal pueblo. 
El Alcalde de Antequera esiaba represen-
tado por el Alcalde de Torrox, y el Secreta-
rio del Ayuntamiento representaba a nuestro 
estimado amigo D. Antonio Gálvez Romero. 
BUEN S U F R A G I O 
Los señores Ramos Gaitero y señora ma-
dre, han dispuesto que esta tarde se les sirva 
por su cuenta, una excelente comida a los 
ochenta y tantos niños albergados actual-
mente en el Asilo del Capitán Moreno, en 
sufragio del alma de D.Juan Ramos, padre y 
esposo, respectivamente, de aquellos. ES 
concejal visitador del Hospital, Sr. Cabrera 
España, está encargado por dichos señores 
de la organización de la comida. 
Felicitamos efusivamente a nuestros que-
ridos amigos por su feliz idea. Realmente, las 
oraciones y bendiciones de esos ochenta 
angelitos bien pueden llegar al cíelo. 
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que unas son epitafios de sepulturas, o aras, o 
altares, dedicaciones de templos a Emperadores, 
o a otras personas particulares. Y estas piedras los 
antiguos las ponían para memoria de algunos 
hechos, o personas adulándolas , o las ponían para 
cumplir votos, o últimas voluntades, como se verá. 
Dice, pues, una: 
IMP. C. OES. DIV1 TIBER. F. D1VI AVOVST. N. 
DIVI IVLLII PRON. TRIBUN1TIA POTESTATE, TEK 
COS. Í1I PONT1FEX, CORNELIVS BASSVS 
PONTIFEX C.-ESARVM, 
D. S. P. D. D. 
(Lápida de la hilera alta de mano derecha 
de la entrada al arco; la cuarta contando de 
izquierda a derecha.) 
FA Pontífice Cornelio Basso, Pontífice de 
los Césares, dedicó de su dinero esta estatua a l 
imperador Cayo César ,hi jo del Divino Tiberio, 
nieto del Divino Augusto y bisnieto del Divino 
Julio, tres veces Tribuno del pueblo y tres 
Cónsul. 
Esta piedra es dedicación a Cayo César, 
Emperador que fué por el año de níra. Redención 
treinta y ocho, y sucedió en el Imperio a Tiberio 
César, su padre adoptivo, el cual aunque tuvo a su 
hijo natural Diuso, por ser ya muerto, a d o p t ó a 
Cayo César su sobrino, hijo de Germánico su 
hermano, como lo dice Josepho. Y Tiberio César 
condenaciones, y hasta mugeres sallan a estas ba-
tallas con animales. También se celebraban en e! 
teatro grandes banquetes y cenas, comedias y 
otros juegos. 
Hubo asimismo otros juegos, que se decían 
Navales o Naumaquías , guerras de aguas, que or-
denó Octaviano; y estos eran con barcas y bajeles, 
los unos contra los otros en el Tiber, y en es-
tanques de agua hechos para este propósi to . Y los 
que salían de estos juegos victoriosos, tenían pre-
mios de coronas, estatuas, letreros y palmas. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Cuando se recorren una por una las Igle-
sias de Antequera, a esas horas en que por 
no haber cul to es l ic i to andar e s c u d r i ñ a n d o 
y p a r á n d o s e a sus anchas ante tanto como 
hay que admirar , se retrotrae la imagina-
c ión a aquella época e x p l é n d i d a en que 
los conquistadores quisieron aprovechar 
el poco t iempo que les quedaba de vida en 
paz y legara sus descendientes m o n u m e n -
tos dignos de su memoria , al mismo 
t iempo que pagaban un t r ibu to a su fé y 
su d e v o c i ó n . Y no se paraban en barras, 
si no que e m p r e n d í a n la obra de Santa 
Mar ía e in s t i t u í an la suntuosa y bien dota-
da Colegiata, y después San S e b a s t i á n . 
Pero lo m á s notable es el entusiasmo re l i -
gioso y el desprendimiento de aquellos 
caballeros que a su costa h a c í a n una 
iglesia con su convento y si no la conc lu ían 
buen cuidado t en ían de hacerlo sus des-
cendiente, y así a los Henestrosas se debe la 
T r i n i d a d , a los Rojas Belén, a los Chacones 
San Francisco, a los N a r v á e z San A g u s t í n , 
a los Parejas O b r e g ó n las Descalzas, a los 
G u t i é r r e z de Herradura (ascendientes de 
los Loras) los Remedios, a los Tejadas San 
Juan de Dios, a los Santisteban Santa Eufe-
mia , a los Zayas las Catalinas, a los Arreses 
Madre de Dios y a otra rama de los Rojas 
el Carmen y la E n c a r n a c i ó n . T a l era el 
servicio-prestado a la Fé que el Papa les 
p e r m i t í a poner sus escudos en el interior 
o en las fachadas de esos templos, gran 
pr iv i legio prodigado en E s p a ñ a por que en 
la casa de Dios no cuadran los blasones 
humanos ante el b lasón m á s humi lde , 
pero el m á s excelso y mayes tá t i co , de la 
Cruz . 
Aquellos señores no hac ían nada a 
medias ni se val ían de contratistas como 
los que ahora cobran mucho y trabajan 
de pacotil la, y cuando terminaban una 
mole de estasque vemos de aquel ladr i l lo 
admirable y eterno, de abajo arr iba, de 
fabr icac ión local, contemplaban orgullosos 
su obra y empezaban a meditar el proble-
ma de llenarla de lo mejor sin escatimar 
nada en arte y en lujo, pa rec i éndo le s todo 
poco en decorado y o r n a m e n t a c i ó n . 
En las primeras Iglesias como San 
Sebas t i án , San Pedro y San A g u s t í n se 
refleja el buen gusto ar t ís t ico de la época 
en que dominaba el Renacimiento, estilo 
que en E s p a ñ a no d u r ó mucho por que le 
d i ó el golpe de gracia e! churrigueresco,que 
fue una imi tac ión deplorable del i tal iano 
barrocco; las d e m á s Iglesias son ya del 
t iempo en que impera y hace furor este 
estilo que probablemente sedujo a nuestros 
mayores por ser un pretexto para derrochar 
el oro a manos llenas. 
Así nos quedamos hoy asombrados ante 
esta inmensidad de capillas,altares y taber-
nácu los que dentro del g é n e r o recargado 
y caprichoso representa un trabajo i n m e n -
so de hábi les tallistas muchas veces genial 
como el del retablo y tribunas del Carmen, 
y sobre todo un alarde de prodigalidad en 
dorado e x p l é n d i d o , con aquel que l laman 
oro viejo para diferenciarlo de ese oro falso 
y de r e l u m b r ó n que hoy se emplea, y que 
como el de nuestros ascendientes llegó a 
nosotros intenso e inalterable, con el color 
incitante del rico metal, que tan pronto se 
llama noble como v i l , el de ahora l legará 
a nuestros descendientes verdoso y cobrizo, 
como un doblón isabelino al lado de una 
onza de Carlos I I I . 
No sé como se las compusieron nues-
tros abuelos para llenar nuestras Iglesias 
de tanta cosa rica y de tantas obras buenas. 
No hay duda que a q u í hab r í a una gran 
falanje de artistas, en talla y en escultura, 
y que sobre el terreno se t r aba ja r í a con 
gran ardor, por.que no es de supoqer que 
con aquellos malos caminos y peores 
transportes trajeran de fuera los grupos 
colosales de las tribunas del Carmen y el 
del Santiago a-caballo de los Remedios y 
tantas otras magnificas imágenes sin que 
se hicieran trizas, pues no se sabe que 
estuviera muy adelantada la c o n d u c c i ó n de 
m e r c a n c í a s en p e q u e ñ a velocidad; pero 
con todo el adelanto moderno desafío yo a 
la empresa del ferrocarri l a que nos entre-
gue intacto un grupo o una es tá tua , pues 
el Cirineo que venia en varias piezas a ú n 
así l legó deteriorado, y de tantas remesas 
de esculturas francesas en ca r tón piedra, 
gusto predominante hoy en Antequera, no 
ha llegado una sana habiendo varias i m á -
genes que están todavía sin dedos y desna-
rigadas. 
Ello es que ahi está intacto, flamante 
todo lo que de m é r i t o y de arte en nuestros 
templos es el cuento de nunca acabar. Si 
lo hicieron aqu í o lo trajeron, ahí está esa 
serie de crucifijos, v í rgenes y santos de la 
buena época sevillana y granadina, con 
sus coloridos esmaltados y sus vestiduras 
estofadas que cos ta r í an un dineral , y de 
pinturas no hay una mala, es una colección 
inacabable, y eso que no hay que contar 
con las que se han llevado, que de eso es 
mejor no hablar. Solamente con lo que de 
las casas solariegas ha salido de a q u í , se 
formar ía un Museo, y no digo nada de lo 
que han dado de sí los conventos, y todavía 
veis a los anticuarios explotadores al olor 
de lo que vá quedando. 
Aquellos s e ñ o r o n e s que nos han dejado ; 
estas iglesias no sería gente estacionaria y 
si no iban a la Corte tanto como D. José 
Garc í a , se ve que estaban siempre yendo y I 
viniendo a Granada y Sevilla, donde se 
a seso ra r í an y a d q u i r i r í a n gusto a r t í s t i co , 
p roveyéndose de lo m á s adecuado al 
objeto. Ellos t r a t a r í an con los mejores 
artistas e n c a r g á n d o l e s los asuntos.o el igien-
do entre lo que vieran hecho,lo m á s selecto. 
Los dos cuadros de M o r i l l o que hay en la 
Iglesia Mayor se los t raer ía a l g ú n s eño r de 
aquellos,bien acondicionados en su carroza 
de viaje. Hubo t a m b i é n muchos que fueron 
a Italia, y yo sé que D. José C h a c ó n y 
Santisteba'n fué el que se trajo de a l lá , el 
retablo Renacimiento de nuestra capilla y 
pan t eón en San Francisco, y otros los 
magníf icos cuadros italianos que ha habido 
y todavía hay. entre ellos el soberbio de la 
Virgen de la Rosa, que se admira en San 
Sebas t ián y solo puede atribuirse al D o m i -
n iqu ino . 
A los países Bajos deb ió ir con preferen-
cia mucho personal de nuestros antepasa-
dos, que vinieron cargados de aquellas 
preciosas pinturas en cobre, especialmente 
las series de Vía crucis de que tanto queda 
a ú n a pesar de que se los han llevado a 
montones. 
Pero el que tuvo la gloria de hacer cruz 
y raya entre las personas de refinamiento 
ar t í s t ico de aquella época expiendorosa de 
Antequera fué el Pareja Obregón que le 
e n c a r g ó a Alonso Cano el cuadro de la 
Virgen del Rosario, que es el n ú m e r o uno 
entre las obras de arte de Antequera y tal 
vez el mejor del grande artista, ( i ) 
En aquel lienzo admirable aparte de 
la técnica magistral del gran pintor , d o m i -
na u.n esp í r i tu sugestivo,como una s infon ía 
en que se desarrolla un tema de estética 
suti l e insinuante, la hermosura de la dama 
devota, cuya promesa creó el asunto, y 
cuyas condiciones plás t icas y a r t í s t icas 
inspiraron al p in tor para repart ir en las 
figuras de la c o m p o s i c i ó n , rasgos y l íneas 
de belleza humana y de realismo estét ico 
compatibles con un esp í r i tu mís t ico , con 
un ambiente religioso y de divino ideal. 
(1) Me he quedado siempre con la gana de 
conocer los pormenores de la historia de 
este cuadro, aunque no pierdo la esperanza 
por que el Archivo de la casa del Conde de 
la Camorra está ahora en buenas manos. 
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C A P Í T U L O I X 
De tas piedras romanas eseritaSí 
que hay en Antequera, y antigüedad 
que muestran. 
PHILIPPO HISPANÍARVM ATQVE 1NDIARVM 
OR1ENTALIVM, ATQ. OCCIDENTALIVM, 
ET VTR1VSQVE SICILLE INVICT1SS. REGI, SVMO 
FIDEI, ET CHRISTIAN/E RELIGIONIS PROTECTORI, 
SENATVS ANTIQVAR1ENS1S EX RELIQVIIS 
OPP1DORVM SINGILUE, ILLVR/E, ANTLE, 
NESCANLE STATVAS, ET EP1TAPHIA, QLLE 
HVIVS CIVITATIS ANTIQVITATEM ET 
NOBILITATEM DEMONSTRANT HIC SITA. D. PRET. 
DN. IGANNE PORCELO DE PERALTA GRANATENSI 
MILITE DIVI IACOBI. ANNO NATIVITATIS 
DOMINICA, 1585. PONTIFICATVS DN. 
NOSTRI S1XTI QVINTI, AN. L 
(Cuatro lápidas que están sobre el Arco 
ios Gigantes, Plaza Alta.) 
de 
Aunque en los capítulos pasados se ha d i -
cho alguna cosa de la nobleza y ant igüedad de 
Antequera^ se verifica más y comprueba éste 
intento con las piedras y epitafios antiguos de 
aquellos municipios y poblaciones de Singilia, 
Nescaniaj Ancio y lluro, que el Regimiento de 
Antequera mandó recoger y juntar en un lugar, 
para que siempre estas memorias permaneclesenf 
las cuales se fijaron en un muro que de nuevo 
mandó hacer la Ciudad en la puerta que llaman 
de los Gigantes, que divide las plazas de los Es-
cribanos y la Alta, y para que en todo tiempo 
se tuviese noticia de esta obra se puso allí una 
piedra escrita del tenor siguiente: 
E l Regimiento de la Ciudad de oAntequera 
dedicó las estatuas y epitafios aquí fijos (que 
conservan y muestran la ant igüedad y nobleza 
de esta Ciudad de las reliquias de los pueblos 
de Singi l ia , Ancio, ÜSCescania y l luro) a l 
invictís imo D . Felipe, T{ey de las E s p a ñ a s y 
indias Orientales y Occidentales, y Islas de 
Sici l ia , 'Protector de la Fé y cristiana T^eli-
g i ó n . Siendo Corregidor T) . Juan Porcel de 
Peralta, Comendador del Orden de Santiago-
A ñ o de la Natividad de ntro. Señor Jesucristo 
[585, y del Pontificado dentro. Santo Padre 
Papa Sixto V, año primero. 
Para interpretación de las piedras que se irán, 
declarando, es de adbertir, como lo dice Morales, 
Alonso Cano, p i n t o r , r e t r a t ó a la señora , 
y r e c r e á n d o s e en sus facciones, sin darse 
cuenta, o a cosa hecha, las c reyó dignas 
de trasladarlas a la cara de la Virgen, y 
a ú n a! ángel tocó t a m b i é n algo de aquella 
dulce y a r m ó n i c a c o m b i n a c i ó n . Pero A l o n -
so Cano, escultor, no echó en saco roto 
aquella solidez de formas del modelo, y 
asi como la dama se sale del cuadro y 
acusa e x p í é n d i d a s curvas a t ravés de sus 
amplias vestiduras, la Vi rgen , t a m b i é n 
mujer real y viviente, pesa sobre la nube, 
que por arte sobrenatural no cede bajo 
carga de tanta hermosura y morbidez. 
Todo lo que se diga es poco de esa obra 
de arte, de cuya poses ión Antequera se 
debe enorgullecer. 
R. C H . 
¡ A y! cayó un día en tu pecho 
De un vi l amor la semilla! 
Germinó; hizose un árbol; 
Arbol, hoy, ¡dios de tu vida! 
Yo te he oido así exclamar 
Delante de él, de rodillasi 
11 
¡Cuan de ligero creíste 
Falsas promesas de dichas! 
¡Como, ¡ay! las apariencias 
Te seducen y alucinan! 
Lee, y grava en tu memoria 
esta triste profecía: 
«;Por cada flor que le cortes 
Te punzarán mil espinas!» 
FR. SANTIAGO DE FUENGIROLA. 
¡Ecos y Consonancias.J 
Para brisa, la serena 
que riza la fuente blanca; 
para suspiro el que arranca 
de su pecho, mi morena. 
Un arrullo se repite, 
otro arrullo el eco glosa: 
mejillas de nieve y rosa, 
¿ p o r q u é no queréis que imite 
a la tórtola amorosa? 
No, que con la boca nó , 
que aquel día 
con los ojos ¡mare mía! 
me e n g a ñ ó . 
¿Te acuerdas de ia promesa, 
de la fuente de la mora...? 
veleidosa: reza, reza; 
que la fuente, llora, llora. 
De Zorrilla tengo celos, 
que en sus bellas Orientales, 
me da señales y pelos 
de la niña de mis males. 
Por quién quieres que brindara, 
Joselito una estoca: 
Un torillo lo cogiera, 
si no fuera 
por los ojos de tu cara; 
resala 
RITA GODELBE. 
Café, Restaurant y Nevería 
D E 
IMHUEL mUU HOLUS 
A todas horas, |durante la tempo-
rada de verano, helados de varias 
clases, Cerveza y Gaseosas frías a! 
grifo: 
Depósito de Jarabes de /a fábrica 
de Córdoba LA MEZQUITA: 
Dos pesetas la botella de un l i t ro de 
Limón, Naranja, Zarzaparrilla,Fresa, 
Frambuesa, Grosella, Granadina, 
Rosa, P iña , Habano, Manzana, Aza-
har, Gafé, Gidra y Agrás , 
Horchata de Almendra y Chufas, 
a 2*25 la botella de un l i t ro . 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
G A R Z Ó N , 2 
PUBLICACIONES 
En esta sección daremos cuenta de todas las obras y revistas 
que nos remitan los autores o editores. 
S U M A R I O D E " B É T I C A " 
C u e s t i ó n planteada por el submarino: Pos i -
cion de E s p a ñ a , Cecil io G o n z á l e z Acevcdo.—La. c iu-
dad y el campo ; L a hipoteca independiente, J o s ó 
Gasta lcar . —• De la vida . . . Capullo sin fragancia, 
J o s é D í a s A l b e r d i . — Trinitarias , N a r c i s o D í a z do 
Escovar. — Del alma de Andalucía , R a f a e l Caste-
J ó n . — Mi Andaluc ía , L u i s R u i z C ó r d o b a de B e n a -
cente. — Los jabegotes, J u a n R í o s S a r m i e n t o . — B e -
llas Artes: Sobre la escultura, F r a n c i s c o V a l d é s . — 
Canpos de Castil la, I g n a c i o de Cepeda y S o l d á n . — 
Las ciudades viejas, J o s é L u i s de Vera , — Viajando 
por E s p a ñ a : Toledo.—Aniversario: D .Manué l de T o -
rres y Tor r e s . —¡Sevi l la y la E x p o s i c i ó n : Una po-
nencia del Sr . Conde de Colombí . — Juicios temera-
rios, R o s a de S a n M i l l a n de Le i jva . — Higiene: T r a -
bajo presentado al tema 7.° , y premiado en los Jue-
gos Florales del Ateneo del presente afio. — Canto 
de Trovador (poes ía ) F r anc i sco de P L / r c ñ a . — B i -
bliografía. 
Dibujos de S. Mart ínez , A. Gosso y J . Laftta. 
Caja de Ahorros y Préstamos de 
A I V Q X J JE> K A 
Resúmen de las operaciones realizadas 
el 25 de Julio de 1915. 
I N G R E S O S 
Por 458 imposiciones. . . 
Por cuenta de 51 prés tamos. 
Por intereses 
Por libretas vendidas. , . 
Total . . . 
PAGOS 
Por 28 reintegros . . . . 
Por 11 prés tamos hechos. . 
Por intereses 
Por reintegros de acción. 
Total. . . 
PTAS-
2476 
5633 
322 
8431 
2280 
4604 
I 
6885 
C T S . 
93 
93 
71 
19 
90 
Número suelto-. o,o5 ptas:—:=:~:Atrasados, o, 15 
PEEGIOS DE S Ü S G E I P C ! O f | : p ~ r e s t r e r r 
Tarifa de publicidad 
ANUNCIOS Y GACETILLAS: 
^ 1.a y 2.a planas, linea . . 
Sf. 3.a j d . id. . . 
m 
id . id. 
ésquelas mortuorias ^ 
'*J^'^f% Primera plana, línea . 
0,35 >l^ egUnda * ' • 
• ' 1 0 • t £ v V 
o.io Comunicados, precios convencionales. 
2 
1,50 
1 
pías. \r>: 
Lo$ juscriptores tienen ia rebaja Del 50 0|0 en k% expr^aüoj precios. 
Obsequio a nuestros lectores 
HERALDO DE ANTEQUERA, deseando que 
sus numerosos lectores de dentro y fuera 
de la poblac ión puedan tener un grato re-
cuerdo de este per iód ico en sus casas, se 
dispone a ofrecerles una ampliación foto-
gráfica inalterabie, casi gratuitamente, 
t a m a ñ o 30 por 40 c e n t í m e t r o s sobre fina 
cartul ina bristol de 5o por 65. 
Para ello, hemos firmado contrato con 
los talleres fotográficos de J. Luque , de Ma-
d r i d , y deseando que cada a m p l i a c i ó n ven-
ga ya perfectamente retocada y l ibre de 
todo gasto, solo exigiremos 3,95 pesetas 
por dicho concepto. 
Es decir, que entregando en esta Re-
dacc ión 3,95 ptas, a c o m p a ñ a d a s de una , fo-
tografía y diez cupones como el que a con-
t i nuac ión publicamos, p o d r á recibiise sin 
otro gasto la referida a m p l i a c i ó n . 
Si el retrato es de m á s de una persona, 
h a b r á de abonarse una peseta por cada 
persona m á s . 
D I E Z CUPOJMES g 
como el presente, dan derecho a una ^ 
WPtlflClÓN FOTOGSáFiW | 
REGALO DE @ 
H E R A L D O DE ANTEQUERA 
NOTA INTERESANTE. 
Se están recibiendo muchos encargos de ampliacio-
nes y frecuentemente vienen a preguntar cuando llega-
rán de Madrid; en vista de eilo y para conocimiento de 
todos, se hace presente que sin duda por la mucha can-
tidnri de dichos encargos como tendrán en la casa con-
fecoiónadora tardará algún tiempo en recibirse los pr i -
meros pues ésta los vá despachando por orden de entrada. 
¡TEATRO MUNDIAL--
Ha llegado ya la célebre tragedia bíblica 
en 3 actos y en verso, de F. VILLAESPESA 
Esta semana llegará el melodrama episódico 
en 8 actos y 17 cuadros, tomado de la nove-
la de Alejandro Dumas, por LUIS RACOLL, 
LOS TRES MOSQUETEROS 
35 céntimos, obra completa. 
TEATRO POPULAR ha publicado el fa-
moso drama moral y filosófico en 5 actos, de 
José Pola Igúrbide, titulado 
E L C R I S T O JV!ODEf\NO 
De venta en la Librer ía E L SIGLO X X . 
SELÍiOSDESDE O'Sü 
M SÁRMIINTQ N?9 
Se hacen clichés tipográficos. 
M A T A M O S C A S 
De venta en la Librería EL SIGLO X X 
Tip. E L SIGLO XX.—Antequera 
1ERALES 
•DE-
t íosé García Bepdoy ^ A í l t e q u e ^ i 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainifa. —Azufre. — Superfosfato de Cal .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos dé la región andaluza. 
COLÜME PROWODNI 
^ T e i i r r x á t i o o s R u s o s x > í i r ' í i a i t x t o m . ó ' v l l e s . 
No tienen rival. VENCE a todos los demás tipos, ganando PRIMER GRAN PREMIO 
DEL R. A. C. E., carrera en cuesta de Biarritz = S u precio es algo más elevado que los 
de otras casas, pero dura extraordinariamente más .=¡AUTOMOVILISTAS! . . . . comprar caro 
es comprar bara to .=PROBAD Y OS CONVENCEREIS. 
Bepresentante: BENITO RAMOS CASERMEIRO; Trinidad de Rojas m . 10 
A l m a c a n e s de h i erros v i z c a í n o s 
= = = = = : D E : 
M A i v A o 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Represemánte en Antequera: D. Juan M. Sorzano, MerecUlas 24. 
STKIOÍS METAL CAS 
— <i 
9 
E H l 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
c o n s u l t a s , estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A J V T ^ E ^ Q X J E ^ R A 
C O L O N I A L 
